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 םיימוקמ החוור יתוריש קוחב ךרוצה לע
 החוור יתוריש לסו
 תנמ לע םיקוחב ידמ בר שומיש תושעל הייטנה דגנכ תוקדצומו תובר תונעט ןנשי
 הקיקח לעופב יכ םינעוטה שי .תיתרבח תוינידמ םדקל וא תויתרבח תויוכז חיטבהל
 תוינידמה יעבוק רשאכ .םהילא תפאוש איהש םידעיה תא הגישמ הנניא ידמ תבחרנ
 תונווגמ םיכרד תומייק ,הקיקח תועצמאב םהילע התפכנש תוינידמב םיניינועמ םניא
 אוה םירדסהה קוח .םתוא ףוקעל וא םמושיי תא תוחדל ,וקקחנש םיקוחמ םלעתהל
 תא  תוחדל  ידכ  לארשיב  םינורחאה  יצחו  רושעב  תוינידמ  יעבוק  שמישש  רישכמ
 םג .(1999 ,ןיילקו סאימחנ) םייתרבחה םיתורישה םוחתב םינוש םיקוח לש םשומימ
 תוביוחמה לש ןוגיעה ףקיה ןיב רשק חרכהב ןיא יכ דמלמ הוושמה ימואלניבה רקחמה
 ןוחטיבה תוכרעמ לע האצוהה תמר ןיבל תויתרבח תויוכז תחטבהל תוירוטוטטסה
 .(Ben-Bassat & Dahan, 2006) ילאיצוסה
 חיטבהלו תוינידמ םדקל תנמ לע תטרופמ הקיקחב שומישה יכ םינעוטה שי ,ףסונב
 ךכ לע םיעיבצמ םירקבמה .ליעוהל רשאמ רתוי עוגפל אקווד הלוכי תויתרבח תויוכז
 םייתרבחה םיתורישה גוס תא רורב ןפואב תעבוקה ,ידמ תטרופמו תבחרנ הקיקחש
 תוכרעמ לש ןיקתה ןדוקפתב עוגפל הלוכי ,םהילא תושיגנה יאנת תאו קפסל שיש
 לש תושימגה תאו הלועפה שפוח תא םצמצל היושע וז ןיעמ הקיקח .החוורה תנידמ
 הקיקח .םינתשמ םיכרצל החוור תוכרעמ םיאתהל תנמ לע םישרדנה ,תוינידמה יעבוק
 ינויח ביכרמ הווהמה ,םימייקה םיבאשמה ףקיה תא ןובשחב תחקול הנניא םג וזכ
 והוז רשא ,םיתורישל םתיינפהו קוחב םיביצקת תעיבצ ,ןכ לע .תוינידמה תעיבק תעב
 םייתרבחה םימוחתל םינפומה םילבגומה םיבאשמהש ךכל איבהל היושע ,םיירוטוטטסכ
 ,םירחא םימוחת ןובשח לע אובי רבדה ךא ,הקיקח תמייק וב רשא םוחתל םנמא ונפוי
 ןיעמ הקיקח ,דועו תאז .יקוח ןוגיע ירדענ םה ךא םיתוחפ םניא םהב םיכרצה רשא
 ,ףוסבל .םתובחרתה תא דדועל אלו םיתוריש לש םומינימ תמר עבקל הלולע םג וז
 תוינידמה לע םייתליהקו םיימוקמ םימרוג לש םתעפשהב עוגפל הלולע וז הקיקח
 םינתשמה ,םינווגמ םיכרצל םינושה םיתורישה תא םיאתהל תורשפאה תא םצמצלו
 .םוקמל םוקממ
 יעבוק  לש  םהיתונויסינ  דגנכ  תובורק  םיתיעל  תולעומ  תורחאו  ולא  תונעט
 תויוכז  ןוגיעו  עוביק  ידיל  איבהל  הימדקא  ישנאו  םייתרבח  םינוגרא  ,תוינידמ
 תוקדצומ  וללה  תונעטה  .תיקוח  תרגסמב  םייפיצפס  םייתרבח  םיתורישו  תויתרבח
 םיצמאמ םרטב הבר הבשחמ תשדקהו תיברמ תוריהז תטיקנ תובייחמ ןהו ןקלחב
 ברקב ידמל בחר סוזנצנוק םייק יכ רכינ תונורחאה םינשב םלוא .וז ןיעמ הקיקח
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 הפיקמ הקיקח תלועפב ךרוצה רבדב לארשיב םיישיאה החוורה יתורישב םיקסועה
 היהי לארשיב תוימוקמ תויושרב םיקפוסמה םייתרבחה םיתורישה אשונש תנמ לע
 .קוחב ןגועמ
 םהיתויוכז  תחטבהב  יזכרמ  דיקפת  האלממ  םיימוקמה  החוורה  יתוריש  תכרעמ
 םיישיאו םיינבמ םימסח םע םתודדומתהבו תוליהקו תוחפשמ ,םידיחי לש תויתרבחה
 םה  ןהב  תויתרבחה  תורגסמב  םהלש  דוקפתה  תלוכיב  םיעגופו  םהינפב  םידמועה
 רובע רוגנסבו ךוויתב תקסוע ,יתצובקו ינטרפ לופיט תקפסמ וז תכרעמ .םיאצמנ
 לע ףסונ .הליהקה תא המיצעמו תחתפמו ,תורחא תויושר לומ לא הצובקהו טרפה
 םתוליעפ לע חקפמה םרוג הווהמו םינוש םיגוסמ ןיעב םיתוריש תקפסמ איה ,ךכ
 ,ןטק) םינוש םייתרבח םיתוריש םיקפסמה ,םינווגמ םייטרפו םיירוביצ םימרוג לש
 איהו םיילאיצוס םידבוע ידי לע רקיעב תלעפומ תימוקמה החוורה תכרעמ .(1996
 תולעהש ףא לע .(2004 ,ירוצ רב) וז היספורפ ישנא ברקב רתויב חוורה קוסיעה םוקמ
 ,(2005 ,פוק) החוורה תנידמ יביכרמ ראש תמועל הנטק וז תכרעמ לש תיביצקתה
 תויסולכוא לש תויתרבחה ןהיתויוכז לע הנגמה ,תינויח הילוח הווהמ איה יכ אוה רורב
 .ןהיכרוצו ןהינייפאמ תניחבמ תונווגמ דואמ
 ,םיעבשה תונש ךלהמב הכרענ וז תכרעמב הקסעש הנורחאה הבושחה המרופרה
 המרופרה .ילאיצוס לופיט ןתמב םייתרבח םיתורישל תוכשלה תוליעפ דוקימב הקסעו
 קוח תרגסמב ימואל חוטיבל דסומה ידיל םויק תחטבהל תוירחאה תרבעהב המייתסה
 תכרעמב תפסונ המרופרל תעה העיגה יכ רכינ .1980 תנשב קקחנש ,הסנכה תחטבה
 .וז
 התלע םיימוקמה החוורה יתוריש לש תיקוחה תרגסמב יתועמשמ יונישל העיבתה
 םע םייתכלממה החוורה יתוריש תודדומתהב ולגתהש םיישקה תובקעב תאש רתיב
 תולבגמהמ תעבונ וז העיבת .היינשה ןונבל תמחלמ תעב ןופצה יבשות לש םהיכרוצ
 .תובר םינש הזמ לארשיב םיימוקמה החוורה יתוריש לש םתוליעפב תורושקה תוינבמה
 ;הביצקתב  תוכשמתמה  תועיגפ  םע  דדומתהל  תלוכי  רסוחב  תנייפאתמ  וז  תכרעמ
 לע ולטוה רשא תובורמ תוירוטוטטס תולטממ םיעבונה םיירשפא יתלב הדובע יסמועב
 םיעבונה ,םפקיהבו םיתורישה תמרב םירכינ םירעפב ;(2000 ,סייו) התרגסמב םידבועה
 ;(1998 ,ןטק) הנומימב תוימוקמ תויושר לש תופתתשהה ףקיהב הבר תונושמ רקיעב
 םהילא לעופב תושיגנבו םינוש תומוקמב םיקפוסמה םיתורישה גוסב תודיחא רדעיהב
 תושיגנה יאנתו םיתורישה ףקיהל סחיב תופיקש רסוחב ;(1996 ,ררשו יאני ,ןטק)
 םישחש ימ רובעב יביטקפא־אל רוערע ךרעמבו ;(1997 ,לגו יאני ,ןורוד) םהילא
 .הנממ םיעגפנ
 רכינ ,תאז םע דחי .תחא המרופרב ירשפא וניא וללה םיאלוחה לכ ןוקית יכ רורב
 החוור יתוריש לס רדגוי ותרגסמב רשא ,שדח םיימוקמ החוור יתוריש קוח ץומיא יכ
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 תוימוקמה תויושרב םיישיאה החוורה יתוריש תכרעמל רשפאל יושע ,רדגומו רורב
 .התרגסמב םילפוטמה תויוכז לע רתוי ריבס ןפואב ןגהל
 יתוריש קוח איה םיימוקמה החוורה יתוריש תלעפהל תמייקה תיקוחה תרגסמה
 קוחל םירושע השימחכ ינפל ותלבק תעב רבכ בשחנ הז קוח .1958-ח"ישת ,דעסה
 העיבצמה תינוגרא תרגסמ קפסמ אוה .(2002 ,ןורוד) ופקיהב דואמ םצמוצמו יתייעב
 רידגמו םיימוקמה החוורה יתוריש תקפסא לע דקפומה םרוגכ תימוקמה תושרה לע
 ביטה (2006) יאני ירוא .וז תכרעמ לש הדוקפת תא חיטבהל םירומאש םינונגנמה תא
 עיבצמ אוה .הנורחאל רואל אציש םוסרפב הז קוח לש תוירקיעה תולבגמה תא תוהזל
 קוחב ןיא .םיישיא החוור יתוריש תלבקל הרישי תוכז קינעמ וניא קוחהש ךכ לע
 קוחה ,דועו תאז .ופקיה תאו קינעהל ןתינש עויסה תוהמ תא םירידגמה תונורקע
 םידבועלו םייתרבח םיתורישל תוכשלל רתויב הבחר תורשפא קפסמ יחכונה ובצמב
 .דבלב םהל םיעודיה תופידעה ירדסל םאתהב עויס קינעהלו תעד לוקיש ליעפהל ןהב
 תורשפא לכ קקזנה טרפל ןיא – םייקה קוחה לש תפסונ הלבגמל תפרטצמ וז הלבגמ
 תא םיעבוקה הדימה תומאו תואכזה יאנת םהמו יאכז אוה םהל םיתורישה םהמ תעדל
 רערעל שקבמש ימל תילאמרופ תורשפא ללוכ קוחה םנמא .וללה םיתורישל תושיגנה
 יטפשמ דמעמ ןיא קוחה תרגסמב תלעופה ררעה תודעוול םלוא ,ויתויוכזב העיגפ לע
 תואכרעל תונפל טרפל תורשפא ןיאו הפקיהב דואמ תלבגומ תודעווה תוליעפ .שממ לש
 הנעמ קפסמ אל קוחה ,ףוסבל .הייחד לש הרקמב החוורה תכרעמל ץוחמש תויטפשמ
 .םנממל רומא ימו וללה םיתורישה תא קפסל רומא ימ – תולאשל ריבס
 תואבצק םולשת לש היצקנופהמ ילאיצוסה לופיטה תדרפה לש המרופרה דבלמ
 דעסה יתוריש קוח לש ותמאתהלו ורופישל איבהל םינוש תונויסינ ,םיקקזנל דעס
 לע .תורומח תולבגממ לבוס רשא ,ןשוימ קוח איה האצותה .וחלצ אל ורבע םינשב
 תמייקה תרגסמב דואמ רכינ שומיש השענ ,ירוקמה קוחה תולבגממ קלח ףוקעל תנמ
 ,םינשה ךלהמב .םיתורישה תשגהל סחיב תובייחמ תויטפשמ תונקת תעיבקל קוחב
 הדובעל ןונקת"ה תועצמאב לעופב החסונ םיימוקמה החוורה יתורישל סחיב תוינידמה
 ועבקנש ,הלועפ יכרדו תויחנה לש הכורא הרוש םויכ ללוכ רשא ,(ס"עת) "תילאיצוס
 תוארוהה" :וז היגוסב ףיקמ ןוידב (1988) טינש ןעטש יפכ ,ךא .החוורה דרשמ ידי לע
 םיקקזנ תויוכזב הרכהל תבייחמ תיטפשמ המרונ שמשל תולוכי ןניא ס"עתב תומייקה
 םיאנתה יבגל הרורב תיקוח העיבק רדעיהב .(32 'מע) "ןהב ורדגוהש םיכרצה קופיסל
 ,הנושארבו שארב ,תינתומ םיתורישל תושיגנה ,תורישה ןתמ תבוחו תואכז םיעבוקה
 ןומימ תייגוסל רשאב .רחא וא הז םדא לש תויוכזבו םיכרצב אלו םייביצקת םילוקישב
 לע תולבוקמה ,תואצוה רובעב ןומימה ויפ לע רדסה םייק ,םיימוקמה החוורה יתוריש
 תימוקמה תושרה וליאו ,דרשמה ידי לע 75% לש ףקיהב תונומממ ,החוורה דרשמ
 ףתתשהל ןתלוכיב ןיאש תויושרב עגופש קר אל הז רדסה .תרתונה תולעה תא תנמממ
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 המכסהל םיכוז םניא רשא ,החוור יתוריש ללוכ ונניא םגש אלא ,הז ףקיהב ןומימב
 .דרשמה לש שארמ
 .םיימוקמה החוורה יתוריש לש הז בצמ םע דדומתהל תנמ לע ולעוה תונוש תועצה
 יתוריש קוח ץומיא ידיל איבהל שיש איה רבדב םיקסועה םיבר לע תלבוקמה השיגה
 חורב העצה .ןאכ ולעוהש תונווגמה תויגוסל תוסחייתה לולכי רשא ,םיימוקמ החוור
 ימוקמה ןוטלשה תדיעו תרגסמב לעפש ,םיחמומ תווצ ידי לע הנורחאל התלעוה וז
 העיבק תללוכ ,הז תווצ ידי לע תצלמומה ,קוחה תעצה .(2006 ,'חאו םולש ןב) II־ה
 יכרוצל םינעמ קפסל הנידמה תבוחל עגונבו חרזאה לש דעסל תוכזל רשאב הרורב
 םג) רוערעה תוכז תאו החוור יתוריש תלבקל תואכזה יאנת תא הרידגמ איה .טרפה
 .וניינעב הלבקתנש הטלחהמ עגפנ שחה בשותה לש (תינוציחה טפשמה תכרעמ ינפב
 ןושארה .םיגוס ינשל קלוחמה ,םיישיא החוור יתוריש לס אוה קוחב יזכרמה ביכרמה
 לכל קפסל תבייח תימוקמ תושר לכש םייסיסב םיתוריש ללוכה ,הבוח יתוריש לס אוה
 ,לגו יאני ,ןורוד) לכל םיריהנ םהו שארמ ועבקנש תואכזה יאנתב דמועה ,קקזנ בשות
 תושרש ,םימילשמ םיתוריש לולכי רשא ,תושר יתוריש לס עצומ ,ליבקמב .(1997
 תויכרעה תופדעהל םאתהבו םיידוחייה םיימוקמה םיכרצה יפ לע חתפל לכות תימוקמ
 .הלש תויפיצפסה תויביצקתה תולבגמהו
 תויושעש תויביצקתה תוכלשההמו תטרופמ הקיקחמ תועבונש תולבגמה ףא לע 
 יתוריש קוח לש זרוזמ םודיקמ סונמ לכ ןיא יכ המדנ ,וז ןיעמ הקיקחמ עובנל
 יכ דמלמ הז םוחתב ןויסינה .החוור יתוריש לס וב ללכיי רשא ,שדח םיימוקמ החוור
 תיטפשמ הניחבמ עוער סוסיבב ,תנווכמ תוריהב רסוחב תנייפאתמה ,תמייקה תכרעמה
 תויתרבחה ןהיתויוכז תחטבה – הלש ירקיעה דעיה תא הגישמ הנניא ,רסח ןומימבו
 ךירצ הז קוח .שדח קוח תקיקח םדקל תעה העיגה יכ רכינ .תושלח תויסולכוא לש
 ןומימלו הקפסהל רושקה לכב תוירחאה תקולח תא יעמשמ דחו רורב ןפואב עובקל
 תושרה תועצמאב) הנידמהש םיתורישה תא רידגהל ךירצ אוהו ,םיישיא החוור יתוריש
 ,תאז םע דחי .םיתוריש םתואל תושיגנל םיאנתה תאו חרזאל קפסל תבייח (תימוקמה
 תקפסאל רושקה לכב ריבס ןורמת בחרמ תוימוקמה תויושרל רשפאל ךירצל קוחה
 תולובג עבקי קוחה ,ךכ לע ףסונ .םתקפסא ןפואל רשאבו הז לס לע םיפסונ םיתוריש
 תא ההזיו ,וללה םיתורישה לע םידקפומה לש תעדה לוקישל ןתינש המכ דע םירורב
 םג) ןהילע רערעל לכוי ,וניינעב תוטלחהמ עגפנ שחה חרזא ןתועצמאב רשא ,םיכרדה
 העיגה יכ אוה רורב .(םיתורישה תא קפסמה ךרעמל ץוחמ רשא תויטפשמ תואכרעל
 לש ויד ףיקמו רורב ,קצומ דסמ חיטבי רשא ,םיימוקמ החוור יתוריש קוחל תעה
 .לארשיב םיימוקמה החוורה יתוריש
 תכרעמ םשבו ימשב ,בל ברקמ תודוהל שקבמ ינא :םויס ינפל תישיא המינבו
 תעה בתכ תא הוויל יפר םינש 25 ךשמב .ותשירפ םע ,סוילוי יפרל ,ילאיצוס ןוחטיב
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